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3,000万円までなら無担保で融資している。
○ 平成25年 4 月より「地域振興室」の設置。これは滋賀銀行の第 5 次長期経営計画（平成












る。「奥伊吹スキー場（平成26年 3 月補助金採択）」、「忍者コンテンツ（平成26年 5 月補
助金採択）」などに融資を行う。
○ クラウドファンディングを活用した取り組み。㈱ミュージックセキュリティーズ社9）と
の連携で 2 回にわたり 2 千万円の資金調達を行う。出資割合は、関東 3 割、東京 3 割、
関西 2 割、地元18%となる。マイクロ投資を活用した発展形としてクラウドファンディ
ングを取り入れている10）。
○ 県内まちづくり会社との連携：㈱まちづくり大津（平成20年 1 月設立）、草津まちづく
り株式会社（平成25年 2 月設立）、㈱みらいもりやま21（平成20年 9 月設立）、㈱まっせ














































○ 大阪府と連携し、平成23年 3 月末には「大阪応援融資（目標額7.5億円、87件、実績額












































































































KICK STARTERほか）の 3 つの形態がある15）。
ここで重要なことは、クラウドファンディングが有する地域金融機関の貸出
30

















































































　　ℒ（LO, BO, DE,λ）≡  r LO＋ iBBO－ iDDE－C（DE, LO; α）＋λ｛（ 1 －γ） 
DE＋NW－BO－LO｝
ここでλはラグランジュ未定乗数であり、このλの値は、





　　 0 ＝∂ℒ／∂ LO＝ r－CLO－λ ⑹







　　 0 ＝∂ℒ／∂ DE＝λ（ 1 －γ）－ iD－CDE ⑺
図 2　最適貸出金LO＊と最適有価証券保有量BO＊の決定
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ただし、CDE≡∂ C／∂ DE（＞ 0 ）である。次に、⑸式のλ＝ iBを考慮して⑺式
を書き換えると、
　　iD＋CDE＝ iB（ 1 －γ） ⑺ʼ
この⑺ʼ式の関係を示したものが、図 3 である。
さて、図 2 のE点において、最適有価証券保有量に占める最適貸出金比率










　　LO＊ ＝φ（ r, iB）BO＊ 
＝φ（ r, iB）［（ 1 －γ）DE＋NW－LO＊］
となり、これをLO＊について解くと、次式を得る。
　　LO＊＝ψ（ r, iB）［（ 1 －γ）DE＋NW］ ⑼
ここで、
　　ψ（ r, iB）≡φ（ r, iB）／［ 1 ＋φ（ r, iB）］ ⑽
この⑽式の性質は、次の通りである。
　　∂ψ／∂ r ＝［φr（ 1 ＋φ）－φφr］／（ 1 ＋φ）2 
＝（φr＋φr φ－φφr）／（ 1 ＋φ）2 
＝φr／（ 1 ＋φ）
2＞ 0  ⑾
　　∂ψ／∂ iB＝φi／（ 1 ＋φ）2＜ 0  ⑿









































































4 ） 小野（2008; 164頁）は、このリレーションシップ貸出に固有のソフトバジェット問題を
緩和するために、担保・保証による貸出が補完的に用いられているとする。
































マネー供給に関する検討懇談会」における議論の整理」2013年 6 月　 4 ～ 5 頁を参照。
14） 日本経済新聞社「大阪府、中小と小口投資家をネットで仲介　セミナーで活用促す」平
成25年 6 月19日付より。
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ABSTRACT
The disposal of nonperforming loans of ﬁnancial institutions was 
prolonged by the collapse of the bubble economy that was triggered by 
the management failure of “JUSEN” housing-loan companies, and the 
correspondence of ﬁnancial institutions has been questioned.　On the 
other hand, the activity of regional ﬁnancial institutions is expected to 
contribute to the revival and development of regional economy under the 
name of “local creation （chihou sousei）”.　For the regional ﬁnancial 
institutions, functional enhancement of relationship banking that the 
Financial Service Council （kinyusingikai） reported in 2003 has been 
claimed.　Regarding the function and the expected roles of the “chihou 
ginkou” regional ﬁnancial institutions, e.g. local banks, the “shinyou 
kinko” credit unions, and the “shinyou kumiai” credit associations, I will 
especially focus on their loan activities.　And I will also take up the 
community service business prospered by the regional ﬁnancial 
institutions during these several years, and the loan activities based on 
the result of crowdfunding.　In order for the regional ﬁnancial 
institutions to exert relationship banking functions, it is necessary to 
increase their “connoisseur” capability.　For the regional ﬁnancial 
institutions, since it is costly to collect “soft information” regarding small 
businesses, rather than using loans that are based on collateral and 
guarantees.　By using unsecured loans, non-recourse loans, and proper 
ﬁnancing that are based on the “connoisseur” capability, and also by 





In this paper, I will show some examples of risk money supply by the 
regional ﬁnancial institutions as a form of community banking.　
Speciﬁcally, using two samples of the regional ﬁnancial institutions, the 
excellent “connoisseur” loan cases of relationship banking （e.g. 
unsecured loans, proper ﬁnancing, and the ﬁnancing of social 
contribution business） are described in detail.　Then, also, it is indicated 
that there is a function of crowdfunding to complement the relationship 
banking.　My conclusion is that these two factors, namely, business 
assessment by the “connoisseur” capability, and crowdfunding that ﬁnds 
new customers and investors, suggest the possibility that the regional 
ﬁnancial institutions will enhance the local economy.
Keywords： relationship banking; crowdfunding; community banking; 
competitive banking sector model.
JEL Classiﬁcation Number：G210.
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